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Destinos.—Orden de 20 de mayo de 1956 por la que se dis
pone queden a las órdenes del Almirante Jefe de la Juris
dicción Central los Jefes y Oficiales del Cuerpo Paten
tado de Oficinas que se relacionan.—Página 968.
Otra de 20 de mayo de 1956 por la que se dispone queden a
las órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz los Oficiales primeros del Cuerpo Paten
tado de Oficinas D. Francisco Laá Iglesias y D. José Oh
vera de la Cruz.—Página 968.
Otra de 20 de mayo de 1956 por la que se dispone quede a
'1a-s .órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Oficial segundo del Cuer
po Patentado ,de Oficinas D. Estanisláo Martínez Solór
zano.—Página 968.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 19 de mayo de 1956 por la que se dis
pone embarque en el remolcador R. P.-22 el Sargento Fo
gonero D. Sebastián García Mulero.—Página 968.
MARINERÍA ,
Cursos en el extranjero.—Orden de 19 de mayo de 195
por la que se dispone queden asignados al Estado Mayor
de la Armada para trasladarse a los Estados Unidos de
América, a fin de efectuar cursos de idioma inglés y de
instrucción, los Cabos segundos Artilleros que se citan.—
Página 968.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 19 de mayo de 1956 por la
que se convoca examen-concurso-oposición para cubrir una
plaza de Maestro segundo (Relojero) en el Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando (Cádiz). Pá
crinas 968 y 969.
Otra de 19 de mayo de 1956 por la *que se convoca examen
concurso-oposición para cubrir_ una plaza de Maestro se
gundo (Instrumentista) en, el Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando (Cádiz).—Páginas 969 y 970.
EDICTOS
Página 968. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 116,
ojanni\Te ddelll Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
Madrid, 20 de mayo de 1956.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Jefes y Oficiales
del Cuerpo Patentado de Oficinas a continuación
relacionados, queden a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central :
Archiveros.
D. Ricardo Manteca Algar.















Leopoldo Espert de Tapia.










Madrid, 20 de mayo de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que los Oficiales primeros del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Francisco Laá
Iglesias y D. José Olivera de la Cruz queden a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Oficial segundo del Cuer
po Patentado de Oficinas D. Estanislao Martínez
Solórzano quede a las órdenes del Capitán General
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
el embarco del Sargento Fogonero D. Sebastián
García Mulero en el remolcador R. P.-22, como tal
Sargento y con carácter accidental, en tanto no se
encuentre cubierta la plantilla de Mecánico segun
do en dicha embarcación.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de mayo \de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.




Cursos en el extranjero.—A propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se dispone que el personal que
se relaciona cese en sus actuales destinos y quede
asignado a todos los efectos al Estado Mayor de la
Armada para trasladarse a los Estados Unidos de







Francisco Portolés Falces. •
Madrid, 19 de mayo de 1956.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
oposición para cubrir una plaza de Maestro segundo
(Relojero) en el Instituto y Observatorio de Mari
na de San Fernando (Cádiz).
C.1
Número 116. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1•a Podrán tornar parte en el mismo los Capata
ces primeros y segundos de la Maestranza de la Ar
mada y Operarios de primera y de segunda de la
misma que cuenten con seis arios de antigüedad en
ella v reúnan la aptitud física necesaria.
En el caso de que no se cubriese con ellos, y dada
la índole de la plaza a cubrir, podrá concursarla el
personal civil español de industrias afines que ca
rezcan de antecedentes ,penales y sean de edad com
prendida entre los veintiocho y cuarenta y cinco
arios, justificando buena conducta y acompañando,
si lo tienen, copia del Título técnico o certificado de
práctica en el oficio de Relojero.
2•a Los que deseen tornar parte en este concur
so deberán dirigir su solicitud al Jefe Superio-r de
la Maestranza de la Armada del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, suscrita de puño y letra de los in
teresados y acompañada de los documentos que acre
diten las condiciones señaladas en el punto anterior,
siendo el plazo de presentación de las mismas 'de
treinta días, a contar desde la publicación de esta
Orden Ministerial en el Boletín Oficial del Estado.
3.a Los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen, para acreditar la
aptitud física necesaria para el desempeño de la pla
za que' se trata de cubrir.
4.a El examen-concurso tendrá lugar ' en la ca
pital del Departamento Marítimo de Cádiz, a los
cuatro meses de la fecha de publicación de esta Or
den Ministerial en el Boletín Oficial del Estado, y
consistirá en los ejercicios que a continuación se
detallan-:
a) Formar el escantillón o plano de un cronó
metro de Marina, dados el diámetro de la platina
inferior, número de días dé cuerda y número de os
cilaciones que debe completar el volante en un mi
nuto ; acompañarán al escantillón o phmo los cálcu
los relativos a la fuerza del muelle real, espiral y
diámetro de las espigas de todos los ejes y también una
nota descriptiva de las aleaciones y clases de meta
les que deben _emplearse en la construcción de pén
dulos de precisión y cronómetros.
b) Desarrollará, por escrito, un tema sobre re
lojería de precisión que será propuesto por el Tri
bunal examinador.
c) Se entregará a cada uno de los concursantes
un cronómetro de buena marcha, al que desmonta
rán el volante, las piezas que constituyen el escape
y el caracol con el mecanismo de fuerza auxiliar y
rueda de fuerza, y procederán a la construcción de
piezas iguales a las desmontadas, que se colocarán
en lugar de éstas para poner en marcha el cronó
metro.
5.a Estos ejercicios han de ejecutarse precisa
mente en el Observatorio de Marina de San Fer
nando (Cádiz).
Página 969.
6.a El Tribunal será presidido por .el Subdirec
tor de dicho Centro, y como Vocales, el Profesor
Iefe de la Sección de Geofísica y el Maestro prime
ro D. Antonio Carrión Montáñez.
7.a Será de' cuenta de los concursantes el traer
los efectos y herramientas necesarios para la cons
trucción de las piezas que hayan de elaborar. El Ob
servatorio proporcionará el local necesario para los
trabajos y las mesas para la colocación de las herra
así como los cronómetros que serán óbjeto
de la verificación de los ejercicios.
8.a Aquel de los concursantes que desempeñe
mejor los ejercicios, a juicio del Tribunal, será el
propuesto al Excmo. Sr. Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cádiz para
su
. designación, previos los • trámites reglamentarios.
9.a El que sea nombrado, bien por pertenecer
ya . a la Maestranza de la Armada o ingresado en
ella, por 'proceder dé lo civil, gozará del sueldo de
Maestro segundo y demás ventajas que corno tales
les corresponda, teniendo los derechos pasivos corres
pondientes y legando pensiones, orfandades, etc., con
forme se dispone en las Leyes vigentes y quedan
do sujeto a lo preceptuado referente a este personal
en el Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina (Diario Oficial núm. 1 de 1946).
Madrid, 19 , de mayo de 1956.
MORENO
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se convoca examen-concurso-oposición para cu
brir una plaza de- Maestro segundo (Instrumentis
ta ) en el Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando (Cádiz).
Ese concursé-oposición se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Capa
taces primeros y segundos y los Operarios de pri
mera o de segunda de la Maestranza de la Armada
que cuenten con seis años de antigüedad en ella y
reúnan la aptitud física necesaria.
En el caso de que no se cubriese con ellos, y dada
la índolç de la plaza a cubrir, podrá concursarla el
personal civil español de industrias afines que carez
can de antecedentes penales y sean de edad compren
dida entre los veintiocho y cuarenta y cinco años,
cuenten con seis años de efectividad en el oficio o
posean Título técnico oficiaí, con dos años de prác
tica, y justifiquen buena conducta.
2.a Los que deseen tomar parte en este examen
concurso deberán dirigir su solicitud al Excmo. Se
ñor jefe Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento Marítimo de Cádiz. Dichas ins
tancias deberán ser suscritas de puño y letra de losinteresados y acompañadas, de los documentos que
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acrediten las cohdiciones señaladas en el punto ante
rior, siendó el plazo de admisión de las mismas de
treinta días, a partir de la publicación de esta Or
den Ministerial en el Boletín Oficial del Estado.
3.a Los concursantes deberán ser ¡reconocidos
facultativamente para acreditar, antes del examen,
el que poseen la aptitud física necesaria para el des
empeño de la plaza que se trata de cubrir.
4.a El examen-concurso tendrá lugar en la capi
tal del Departamento Marítimo de Cádiz a los cua
tro meses, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden en el citado Boletín Oficial, y
consistirá en los ejercicios que a continuación se re
señan:
Primer ejercicio.--Reemplazar el peine de un mi
croscopio en forma tal que la distancia entre vér
tices contiguos corresponda al. paso de rosca micro
métrica de un tornillo.
Segundo ejercicio.—Construir un tornillo micro
métrico para uno de los microscopios de un Teo
dolito Repseld. Estos tornillos tienen 124 hilos en
pulgada.
Tercer ejercicio.—Trazar un retículo en que pue
dan colocarse seis hilos de araña equidistantes y pa
ralelos, y otros dos que lo sean perpendiculares. Los
cuatro hilos centrales formarán un pequeño cuadro,
cuyo lado corresponde próximamente 35 segundos de
arco : distancia focal del .anteojo, 60 centímetros.
Cuarto ejercicio.—Construcción de un aro de me
tal con un eje central que ajuste una alidada.—Divi
dir dicho aro en las partes que se indique.—Dividir
en la alidada el nonio ajustado a dicho aro con la pre
cisión
, que se desee.
Quinto ejercicio.—Arreglo de un anteojo.—Cen
trado de un objetivo.—Poner los diafragmas en un
anteojo dé forma que no limite el campo del an
teojo y suprima la aberración.
Sexto ejercicio.—Diversos modos de purificar el
mercurio.
Séptimo ejercicio.—Descripción de las máquinas
más usuales para construir tornillos, ejes, ruedas
dentadas rectas y ruedas helicoidales.
Octavo ejercicio.—Descripción detallada y- gráfica
de los anteojos en general visión, claridad, lentes
objetivas, campo y diafragma.
Noveno ejercicio. — Desarrollar gráficamente un
hilo de rosca que tenga de diámetro 50 milímetros
y cuyo paso sea 30 milímetros.
5.a Éstos ejercicios han de ejecutarse precisamen
te en el Observatorio de Marina de San Fernando
(Cádiz).
6.a El Tribunal será presidido por el Subdirector
de dicho Centro, y como Vocales, el Profesor Jefe -
de la Sección de Geofísica y el Maestro, primero
( Instrumentista ) clon Manuel Hidalgo Romero.
I 7.a Aquel de los concursantes' que desempeñe
mejor los ejercicios, a juicio del Tribunal, será el
propuesto al jefe Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de Cádiz para su designación,
previos los trámites reglamentarios.
8.a El que sea nombrado, bien por pertenecer
ya a la Maestranza de la Armada o ingresado en
ella por proceder de lo civil, gozará del sueldo de
Maestro segundo y demás ventajas que como tales
les corresponda, teniendo los derechos pasivos co
rrespondientes y legando pensiones de orfandades, et
cétera, conforme se dispone en las Leyes vigentes
y quedando sujeto a lo preceptuado referente a este
personal en el Reglamento del Instituto y Observa
• torio de Marina (D. O. núm. 1 de 1946).
9
9.a Una vez terminados los exámenes se elevarán
las actas correspondientes, pór duplicado y separado,
al Servicio de Personal de este Ministerio, propo
niéndose al que deba ocupar la plaza convocada.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Don Rafael Montes Nocete, Teniente de Navío ,de
la R. N. A., juez instructor del expediente núme
ro 401 de 1956 por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de San
Esteban de Pravia José Antonio Martínez Mateo,
Hago saber : Que por decreto aiiditoriado del Éx
celentísirno Sr. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el documen
to extraviado ; incurriendo en responsabilidad la per::
sona que lo encontrara y no hiciera entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
San Esteban de Pravia, 19 de mayo de 1956.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, Rafael Móntes Nocete.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
